


















































































る。中でも『教育科学 社会科教育』（明治図書 1973年， 1月号）は，特集として「社会的
判断力の指導」を取り上げている。ここでは，社会的判断力をどうとらえたらよいのかについて，
先行の研究を整理してみたい。















































ような学習原理を設定する。即ち， 「社会的探究"S o c i a 1 I nqu i r y "」, 「価値的探究



























































! 面 I (べ値「善判きいか，反い省悪か」的い「か」「すべきかか」， 価す） で断のな 吟そ味れはなぜ
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